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第1一章 死 にゆ ぐ入 への まなざ し
死 にゆ く人 をめ ぐるポ リテ ィックス:
医 療 に お け る 真 実 告 知
宮 地 尚 子
は じ め に
癌など重篤な病気に陥 った患者に、真実の病名や治 る見込みなどを伝えるべきかどうかとい
ういわゆる 「告知」の問題について、私はここ数年研究を続けてきました。













それは、既存の告知 に関す る言説にひそむ暗黙の前提(神 話 といって もいいものもありま







限りの結論 らしきものをまとあてみたいと思 っています。随所でどうしてそう解釈 し断定する
のかという疑問が出るかもしれませんが、根拠となる調査データや分析過程については、文末
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